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SCRIPTA THEOLOGICA 19 (1987/3) 
do a la vista el original griego de Proclo y 
el árabe del desconocido autor del Liber; 
y nos ofrece un ensayo valiosísimo para 
entender la originalidad del pensamiento 
del Aquinate en sus relaciones con el 
aristotelismo y también -aunque no 
siempre se advierte- con el platonismo. 
La traducción se ha llevado a cabo 
principalmente sobre la edición crítica de 
H . D. Saffrey, «Sancti 1bomae de Aquino 
super librum De Causis expositio» (1954) . 
También se ha tenido en cuenta la edición 
de C. Pera, P. Caramello, C. Mazzantini 
(1955, ~1972) . El cotejo con el texto 
árabe del Liber de Causis se ha realizado 
sobre la base de la edición de O. Barden-
hewer, Die pseudo-aristotelische Schrift 
über das reine Gute, bekannt unter dem 
Namen Liber de Causis (1882). Cada una 
de las 32 proposiciones proclianas de que 
consta el comentario tomasiano van pre-
cedidas por una enjundiosa introducción, 
en la que D' Ancona relaciona la propo-
sición del De Causis con las observacio-
nes de Santo Tomás al respecto. 
Una dilatada bibliografía sobre fuen-
tes, escritos y bibliografía sobre la ma-
teria tratada, junto con el complemento 
de excelentes Índices de términos, nom-
bres citados por el Aquinate, autores, fa-
cilitan en extremo la consulta rápida y 
puntual de esta obra. 
En definitiva, una edición encomia-
ble que se constituye en un obligado 
punto de partida para ulteriores estudios 
que aborden el mismo tema. 
E. Mira 
Javier ANDONEGUI GURRUCHAGA, 
Teología como ciencia práctica en Escoto: 
Acerca de la posición mediadora escotista 
en la problemática Filosofía- Teología del s. 
XIII, Pontificium Athenaeum Antonia-
num (<< Theses ad lauream», 75), Roma 
1985, 96 pp., 16,5 x 23,5. 
El presente trabajo, excerptum de la 
tesis doctoral del Autor, presentada en 
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Roma en junio de 1984, recoge los capí-
tulos IV y Vil de los ocho de que cons-
ta aquélla, así como la conclusión. El pri-
mero se titula: «Desenvolvimiento del 
discurso en el prólogo de la Ordinatio 
(Esquema interpretativo introductorio)>>. 
El segundo: «La Teología, verdadera cien-
cia práctica». 
La obra quiere profundizar en el sen-
tido y los términos de la respuesta de Es-
coto a la problemática surgida en el si-
glo XIll sobre las relaciones entre razón 
y fe, entre filosofía y teología, consecuen-
cia de la llamada «crisis averroísta», que 
planteaba una contradicción entre ambos 
términos. A partir de ahí se trasladan las 
soluciones para intentar resolver análo-
gas preocupaciones de nuestro tiempo, en 
lo que respecta a las relaciones entre fi-
losofía, teología y ciencia. Escoto trata 
de asumir los nuevos valores de la cien-
cia aristotélica y los pone en contacto 
con los valores tradicionales del conoci-
miento teológico, de manera que éstos 
no queden destruidos, sino resaltados en 
su originalidad. Para lo cual, remodela el 
concepto aristotélico de ciencia y, en par-
ticular, el de ciencia práctica; así, el co-
nocimiento puede revestir características 
diversas del que se halla en otras cien-
cias. 
Un buen trabajo, en suma, que cen-
tra bien la postura del Doctor Sutil, y 
que podrá servir para aquéllos que quie-
ran adentrarse en la problemática apun-
tada. 
R. Romero 
Klaus REINHARDT - Horacio SAN-
TIAGO-OTERO, Biblioteca Bíblica Ibérica 
Medieval, Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (<<Medievalia et Huma-
nistica», 1), Madrid 1986, 386 pp., 17 x 
24. 
Estamos ante el primer volumen de 
la serie «Nomenclátor de autores medie-
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